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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan penggunaan alat 
bantu secara bertahap terhadap peningkatan kemampuan lay up shoot kanan 
bolabasket pada siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Karangpandan tahun 
2017.  
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperiment atau eksperimen 
semu yang bertujuan untuk mengetahui perlakuan yang diberikan. Penelitian ini 
menggunakan subjek penelitian yang berjumlah 30 orang siswa putra 
ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Karangpandan tahun 2017. Teknik pengumpulan 
data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan menggunakan tes 
kemampuan lay up shoot dari Jon Oliver (2007: 22). Teknik analisis data 
menggunakan uji perbedaan (t-test) dengan taraf signifikansi α = 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penerapan latihan 
penggunaan alat bantu secara bertahap terhadap peningkatan kemampuan lay up 
shoot kanan bolabasket pada siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 2 
Karangpandan tahun 2017. Dari uji reliabilitas tes awal sebesar 0,87 (Acceptable) 
dan tes akhir sebesar 0,90 (Excellent). Hasil tes awal diperoleh nilai rata-rata 
4,133 dan tes akhir diperoleh nilai rata-rata 6,96. Dari analisis data menunjukkan 
thitung sebesar 13,95 dan ttabel sebesar 2,045, pada taraf signifikansi 0,05. Dengan 
prosentase peningkatan 68,47%.  
Simpulan penelitian ini adalah ada pengaruh penerapan penggunaan alat 
bantu secara bertahap terhadap peningkatan kemampuan lay up shoot kanan 
bolabasket pada siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Karangpandan tahun 
2017.  
Kata kunci: Kemampuan, Lay Up Shoot kanan bolabasket, penggunaan alat 
















Putri Wulandari. K561306. THE EFFECT OF GRADUAL TRAINING OF THE 
USE OF TOOLS TO IMPROVE THE ABILITY TO RIGHT LAY UP SHOOT 
OF BASKET BALL ON THE STUDENTS OF EXTRACURRICULARAT SMP 
NEGERI 2 KARANGPANDAN IN 2017. Thesis. Surakarta. Teacher Training 
and Education Faculty. UniversitasSebelasMaret Surakarta. 2017.  
 
This objective of the study isto determine the effect of gradual training of 
the use of tools to increase the ability to right lay up shoot of basket ball on the 
students of extracurricular at SMP Negeri 2 Karangpandan in 2017. 
This research used quasi experimental method or quasi experiment which 
aims to know the effect of treatment given. The subjects of this research were 30 
students of extracurricular at SMP Negeri 2 Karangpandan in 2017. Techniques of 
collecting data used tests and measurements. The data collected using the test of 
lay up shoot capability from Jon Oliver (2007: 22). Technique of data analysis 
using difference test (t-test) with significance level α = 0,05. 
The results showed that there is a significant difference of gradual training 
of the use of tools to improve the ability of the right lay up shoot of basket ball on 
the students of extracurricular students at SMP Negeri 2 Karangpandan in 2017. 
By the pre-test of reliability, it was obtained 0.87 (Acceptable) and the post-test it 
was obtained 0, 90 (Excellent). The mean score of pre-test is 4.133 and the post-
test obtained the mean is 6.96. From the data analysis shows that t-obtainedis 
13,95 and t-table is2,045, at significance level 0,05. With a percentage of 
improvement is 68.47%. 
The conclusion of this research is there is an improvement of applying 
gradual trainingof using tool to increase the ability of right lay up shoot of basket 
ball on student of extracurricular at SMP Negeri 2 Karangpandan in 2017. 
Keywords: capability, right Lay Up Shoot of basket ball, use of tools with 
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